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Perilaku seksual pranikah mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan, pengguguran kandungan, dan
permasalahan kesehatan reproduksilainnya. Berdasarkan survei pendahuluan bulan Februari 2011 di
Akademi Kebidanan Politeknik Kesehatan Depkes Semarang, ditemukan yang telah mengalami
kehamilan tidak diinginkan tercatat sebanyak 3 orang. Dan dari survei tersebut menunjukkan ada
dugaan keterkaitan antara praktik seksual pranikah dengan pengetahuan terhadap kesehatan
reproduksi, sikap terhadap reproduksi, sikap teman terhadap kesehatan reproduksi dan sikap orang
tua terhadap kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
pengetahuan, sikap terhadap kesehatan reproduksi serta sikap teman sebaya dan sikap orang tua
terhadap kesehatan reproduksi dengan praktik seksual pranikah pada mahasiswi kebidanan di
Politeknik Kesehatan Depkes Semarang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2011 sampai
bulan Mei 2012 di Akademi Kebidanan Politeknik Kesehatan Depkes Semarang. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian Survei Analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dan sampel
dalam penelitian ini adalah mahasiswi Kebidanan Politeknik Kesehatan Depkes Semarang tingkat II
yang tidak tinggal dengan orang tua atau kost, berjumlah 43 orang. Setelah dilakukan analisis uji Chi
Square dengan kemaknaan CI = 95%(α=0,05) diperoleh hasil nilai p value variabel sikap teman
terhadap kesehatan reproduksi(p = 0,006) dan hasil nilai p velue variabel sikap orang tua terhadap
kesehatan reproduksi (p = 0,005). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara
sikap teman dan sikap orang tuaterhadapkesehatanreproduksi dengan praktik seksual pranikah
mahasiswi kebidanan di Politeknik Kesehatan Depkes Semarang.
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